



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   　
仙
台
丈
芝
　
　
奥
人
と
同
巣
に
春
を
む
か
へ
て
　
　
又
お
も
む
き
を
同
じ
う
す
。
と
も
に
　
　
一
滴
の
飲
を
好
ま
ざ
れ
ば
色
な
を
　
　
意
に
あ
ら
ず
。
渠
に
妻
な
し
、
我
に
　
　
女
な
し
。
も
の
ゝ
哀
も
何
よ
り
か
し
ら
ん
　
　
た
ゞ
風
月
の
閑
に
ひ
か
れ
煙
霞
の
　
　
跡
な
き
に
情
を
こ
ら
す
の
ミ
何
と
も
な
生
男
ふ
た
り
惠
方
向　
　
　
　
　
　
　
白
図
　
　
寒
夜
桂
葉
下
の
茶
に
酔
て
　
　
狗
樟
の
ほ
と
ぼ
り
に
鼻
さ
し
合
せ
つ
ゝ
冬
の
情
月
明
ら
か
に
霰
降
る　
　
　
　
　
　
　
　
暁
台
河
原
お
も
て
の
鴨
さ
ハ
ぐ
宵　
　
　
　
　
　
　
　
白
図
こ
の
里
に
城
の
大
鐘
鋳
お
ろ
し
て　
　
　
　
　
　
丈
芝
― 228 ―
安永期における暁台の俳諧摺物について（寺島　徹）
二
四
注
1
拙
稿
「
安
永
前
期
に
お
け
る
暁
台
の
伊
勢
行
に
つ
い
て
―
丈
芝
坊
白
居
と
逸
漁
の
交
流
を
通
し
て
―
」（
東
海
近
世
20
号
、
平
成
24
年
7
月
）
に
丈
芝
と
伊
勢
の
逸
漁
の
交
流
を
詳
述
し
た
。
2
『
福
地
書
店
和
本
書
画
目
録
』（
令
和
二
年
春
季
号　
和
本
・
刷
物
・
書
画
特
集
）
一
二
七
頁
参
照
。
3 
清
水
孝
之
氏
『
加
藤
暁
台　
研
究
・
鑑
賞
・
資
料
』（
和
泉
書
院
、平
成
8
年
）
に
よ
る
。
4
国
文
学
研
究
資
料
館
の
マ
イ
ク
ロ
・
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。
請
求
番
号
は
、
ト 
5 
30
－
23
。
［
付 
記
］
本
稿
は
科
学
研
究
費
の
研
究
助
成
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号
17K
02471
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
翻
字
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
大
か
た
の
御
教
示
を
乞
い
た
い
。
貴
重
な
所
蔵
資
料
の
紹
介
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
東
海
市
の
白
羽
泰
氏
に
深
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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